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“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 
dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” 
(QS. Al-Anfal:27) 
 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat” 
(QS. An-Nisa:58) 
 
“Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram” 
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      Jual Beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau 
perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk 
penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli 
kepada penjual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan isi 
perjanjian jual beli antara produsen dan distributor di konveksi lina di Klaten, bagaimana 
tanggung jawab hukum masing - masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli 
konveksi lina di Klaten dan masalah apa yang ada dalam perjanjian antara produsen dan 
distributor dalam jual beli konveksi lina di Klaten. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1. Bentuk dan Isi Perjanjian Jual Beli antara 
penjual dan pembeli pada Konveksi Lina di Klaten dibuat secara lisan setelah terjadinya 
kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli dan telah sesuai dengan asas 
konsensualisme dan kebebasan berkontrak dengan dibuatnya perjanjian secara lisan dan 
pembayaran tempo. Tanggung jawab hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian 
jual beli konveksi lina di Klaten bila terjadi wanprestasi maupun overmacht, Adanya 
tanggung jawab hukum dalam perjanjian jual beli antara penjual dengan pembeli terjadi 
apabila hak dan kewajiban tidak terpenuhi oleh para pihak, baik hak dan kewajiban 
tersebut tidak terpenuhi karena wanprestasi, perbuatan melawan hukum maupun 
overmacht. Permasalahan yang ada di perjanjian jual beli konveksi lina adalah Perputaran 
uang yang didapatkan kurang cepat dan perlu mengeluarkan modal yang besar serta pihak 
penjual merasa memiliki resiko bahwa pembeli tidak melaksanakan kewajibannya yakni 
untuk melakukan pembayaran terhadap produk pakaian dalam yang telah di beli oleh 
pembeli tersebut. 








      Buying and selling is a form of agreement that gives birth to an obligation or 
agreement to provide something, which in this case is manifested in the form of the 
delivery of goods sold by the seller and the delivery of money by the buyer to the seller. 
This study aims to determine the form and content of the sale and purchase agreement 
between producers and distributors in the Lina convection in Klaten, how the legal 
responsibility of each party in implementing the buying and selling agreement for the 
Lina convection in Klaten and what problems exist in the agreement between the 
manufacturer and distributor. in buying and selling Lina convection in Klaten. This 
research uses an empirical juridical approach. This type of research uses descriptive 
research. The results show that 1. The form and content of the sale and purchase 
agreement between the seller and the buyer at the Lina Convection in Klaten was made 
orally after an agreement was made between the seller and the buyer and was in 
accordance with the principles of consensualism and freedom of contract by making an 
oral agreement and payment due. The legal responsibility of the parties in carrying out 
the sale and purchase agreement for the lina convection in Klaten in the event of default 
or overmacht, The existence of legal responsibility in the sale and purchase agreement 
between the seller and the buyer occurs if the rights and obligations are not fulfilled by 
the parties, both rights and obligations are not fulfilled because of default, act against the 
law or overmacht. The problems that exist in the sale and purchase agreement for the 
Lina convection are the circulation of the money obtained is not fast and requires a large 
amount of capital and the seller feels the risk that the buyer does not carry out his 
obligations, namely to make payments for underwear products that have been purchased 
by the buyer. 
      Keywords: Legal Responsibility, Sale and Purchase Agreement, Payment of Tempo. 
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